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رؤية القسم ورسالته وأهدافه
: الرؤية
يروم القسم إىل أن يصري مركزا للدراسة والتعليم وتنمية العلم يف جمال التفسري واحلديث بأبعاده 
.اإلسالمي واإلنساين واإلندونيسي
:الرسالة
القيام بالرتبية والتعليم وتنمية العلم يف جمال التفسري واحلديث نظرية وتطبيقا. 1
.احملافظة على الرتاث واالنفتاح جتاه اجلديد من املناهج. 2
.القيام بالتكامل بني العلوم الشرعية والعلوم اإلنسانية. 3
تمع. 4 .القيام بالبحث والدراسة من منطلق دراسة التفسري واحلديث ألجل تنمية العلم وخدمة ا
. املسامهة يف سبيل حتقيق سالم العامل ورفاهية األمة اإلنسانية. 5
:األهداف
تربية الطلبة ليكونوا جيال متحلني باألخالق القرآين. 1
.إعداد كوادير بشرية عاملة وقادرة على حل مشاكل األمة وفق تعاليم القرآن واحلديث. 2

























املواد األساسية واإلضافية على مستوى اجلامعة والكلية











































مدخل في علوم القرآن



























دراسة نصوص كتب التفسري واحلديث
التفسري االجتماعي




التقاريب احلديثة يف دراسة القرآن واحلديث
دراسة املستشرقني حول القرآن واحلديث
)يف القرآن واحلديث(هرمنيوطيقا ومسيوطيقا 
كتب التفاسري اإلندونيسية
منهج استنباط األحكام من القرآن واحلديث




















دراسة يف كتب التفسري








































عن —سواء كانت حكومية أم أهلية-ولعل مما تتميز به اجلامعات يف إندونيسيا
غريها من اجلامعات يف معظم دول العامل هو وجود املادتني اإلجبارتني مها 
دراسة ميدانية اجتماعية ) 1(
.كتابة البحث األخري) 2(







بعض موضوعات الرسائل اجلامعية للطلبة بالقسم













:ميكن تصنيف موضوعات الرسائل حسب الدراسات اآلتية
دراسة التخريخ والتحقيق سواء كانت حلديث معني أم لبعض األحاديث يف  . 1
كتاب معني
دراسة موضوعية سواء كانت حلديث معني أو جمموعة األحاديث. 2
)Living Sunnah(دراسة ميدانية أو أصطلح بالسنة احلية . 3















: يتكون النشاط التدريسي يف املرحلة اجلامعية بصورة رئيسية من
 أستاذ املساق ( عضو هيئة التدريس. (
التعّلمية -الطالب، وهو املستهدف بالعملية التعليمية.





قبل دخول بداية الفصل الدراسي ال بد أن يعد احملاضر برامج الدراسة وختطيطها 
)course outlines(اليت حتتوي على:
ا- اسم املادة، وعدد وحدا
وصف املادة وأهدافها-
)Concept Mapping(العرض اإلمجايل للمادة -
موضوع الدراسة لكل لقاء مع اإلشارة إىل املراجع واملصادر-
احلضور ) 1: (تقييم الدراسة الذي حيتوي على األمور اآلتية يف كثري من األحيان، وهي-
. االمتحانان؛ نصف الفصل الدراسي وآخره) 3(الواجب والعرض ) 2(
خطوات التدريس وأساليبه
:عند اللقاء األول يف الفصل يعمل احملاضر ما يلي
يعرف نفسه أمام الطلبة-
يوزع أوراق برامج الدراسة على الطلبة-
يتفق مع الطلبة يف تقرير نظام الدراسة-
موعة أو الفرد، لكن هذا التوزيع ال يفرتض أن يكون يف - يوزع الواجبات على الطلبة سواء كانت على مستوى ا
. اللقاء األول، بل قد يكون يف اللقاءات التالية
أما اللقاءات التالية وما بعدها فينتوع احملاضر يف اختيار أساليب التدريس وتطويرها، منها ما مسي بــ
:، وخطواته كاآليت)active knowledge sharing" (بأسلوب توزيع املعرفة املتفاعل. أ
.يوزع احملاضر حبثا أو مقاال على الطلبة حول دراسة حديث من األحاديث.  1
.يكلف احملاضر مبناقشة املقال املوزع وتقييمه إجيابا وسلبا. 2
.يكلف كل طالب بكتابة حبث أو مقال يشبه املقال املوزع. 3
.يقدم كل طالب مقاله أمام الفصل يف حدود ربع الساعة، مث يفتح باب املناقشة ملدة عشرين دقيقة. 4




:أسلوب العرض النقدي يف القضايا احلديثية، وخطواته كاأليت. ب
يعرف احملاضر يف بداية الفصل الدراسي بعض املؤلفات احلديثية اليت حتتاج إىل نقد، سواء  . 1
.كانت من أعمال املستشرقني أو احلداثيني
، مث يكلف كل )حيتوي كل فرقة على ثالثة أو أربعة طالب(يوزع احملاضر الطلبة إىل عدة فرق . 2
.فرقة بقراءة كتاب قراءة نقدية
يسجل كل فرقة انتقاداته على الكتاب يف مقال مث توزيعه إىل زمالئه واحملاضر بأسبوع واحد . 3
.قبل التقدمي حىت يتسىن هلم تقييم املقال وكتابة املالحظات واملداخالت
م حول املقال، وكذلك احملاضر. 4 .وبعد التقدمي، أعطى باقي الطلبة مالحظا
.  يعطى احملاضر املالحظات والتداخالت حول املقال بعد تقدميه أمام الفصل. 5
ا كاآليت. ج :أسلوب البحث عن املعلومات، وخطوا
.يقسم احملاضر طلبة الفصل إىل عدة فرق. 1
.يعطي احملاضر إىل كل فرقة أسئلة ويشري إىل بعض الكتب اليت ال بد من مراجعتها إلجابة األسئلة. 2
.يقدم كل فرقة األسئلة وأجوبتها أمام الفصل. 3
.يفتح احملاضر باب املناقشة للتعليق والتعمق حول األسئلة وأجوبتها. 4
اية اخلصة، يعلق احملاضر على ما جرى من املناقشة. 5 .ويف 
ا كاآليت. د :أسلوب املناظرة، وخطوا
.يقسم احملاضر طلبة الفصل إىل قسمني أساسني. 1
يطرح احملاضر أمام القسمني قضية من القضايا، قسم موافق على القضية وقسم آخر معارض على . 2
.قضية رئاسة املرأة على الدولة: على سبيل املثال. القضية
.ميثل احملاضر احلكم الذي يوسط بني الفريقني. 3



















 ضرورة بذل املزيد من االهتمام بالدراسات اخلاصة بالسنة النبوية الشريفة وعلومها
. يف جمال املناهج وطرق تدريسها
 العمل على تطوير منهج دراسي للسنة النبوية يف املرحلة اجلامعية بل يف مراحل
.التدريس املختلفة وفق رؤية إسالمية شاملة
عقد مؤمترات السنة النبوية الشريفة وعلومها من جوانب إعجازية وأخرى تربوية.
 تربية أبناء املسلمني واألجيال الصاعدة تربية إسالمية مستقاة من القرآن والسنة
.ومفاهيم اإلسالم بشكل حيصن اجليل املسلم عن األفكار الدخيلة يف تراثنا
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